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سخنوران، در  ستودن او بمانند و   که  را   سپاس خدای
حق او  هاي او  ندانند و كوشندگان،تشمردن نعم شمارندگان،
را گزاردن توانند. و سلام و درود بر محمّد و خاندان پاك 
هم آنان كه وجودمان وامدار  وجودشان  طاهران معصوم، او،
 است؛ و نفرين پيوسته بر دشمنانايشان تا روز رستاخيز... 
شكر شايان نثار ايزد منان كه توفيق را رفيق را هم ساخت تا 
نامه را به پايان برسانم. از اساتيد فاضل و انديشمند پاياناين 
جناب آقاي دكتر سيدمحمد صدر كبير، به عنوان استاد راهنا، كه 
  اند،همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داده
 كمال تشكر را دارم.
زاده و خانم تشكر و قدرداني ويژه از خانم دكتر خاطره عيسي
اهد كه به عنوان استاد مشاور همواره در دكتر شيرين ج
 نگارش اين پايان نامه مرا ياري كردند.
  
 





  تقدیم به 
 تقديم به مادر عزيزتر از جانم 
مادرم هستي من ز هستي توست تا هستم و هستي دارمت 
مادر است، چشم سار مهرباني مادر  غمگسار جاوداني  دوست،
 است .
 تقديم با بوسه بر دستان پدرم
اش بگويم يا مردانگي سخاوت، دانم از بزرگيو كه نميبه ا
مهرباني و ... پدرم راه تمام زندگيت، پدرم دلخوشي  سكوت،
 هميشكيت 
 تقديم به همسر فداكار 
به پاس قدرداني از قلبي آكنده از عشق و معرفت كه محيطي 
سرشار از سلامت و امنيت و آرامش و آسايش براي من فراهم 
 آورده است.
ي نجيب و مغرور تلاش؛ آشنايي دارد  و تلاش ي كه با واژههمدل
كند و مرا شناسد و عطر رويايي آن را استشمام ميراستين را مي
 رساند؛ اهداف عالي ياري مي در راه رسيدن به
مان تلالويي خدايي همو كه حس تعهد و مسئوليت را در زندگي
 گردد.ميداده است؛ اين پايان نامه تقديم همسرم مهربانم 
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هزاجؼ ِ کٌٌ ذُ ث ِ  و براى يدرث یالکل  زيهجتلا ثِ کجذ چزة غ  وبراىيتبثيز پزٍثيَتيك در ث
 61ثب گزٍُ کٌتزل درسبل  ِسيٍ هقب لياردث یٌياهبم خو وبرستبىيدرهبًگبُ گَارش ث
 
 چکيده
ضبيغ تزيي ثيوبری هشهي کجذی اس ت ک ِ ث ب اض بفِ ٍسى،  )DLFAN(غيز الکلی  چزة کجذ ثيوبری سبثقِ ٍ ّذف:
ايي ثيوبراى هطزح ضذُ است ک ِ ث ب چبقی ٍ هقبٍهت ثِ اًسَليي هزتجط هی ثبضذ. اخيزا استفبدُ اس پزٍثيَتيك ّب در درهبى 
                DLFANّوزاُ ثَدُ اس ت. ّ ذف اس اي ي هطبلؼ ِ ثزرس ی اث ز پزٍثيَتي ك ث ز ثيو براى هج تلا ث ِ  ًتبيج قبثل قجَلی ًيش
 هی ثبضذ.
اًتخبة ضذُ ٍ ث ِ ط َر  DLFANثِ  ثيوبر هجتلا 76کبرآسهبئی ثبليٌی تصبدفی ضذُ، : در ايي هطبلؼِ هَاد ٍ رٍش کبر
هيلی گزم، دٍ ػذد رٍساً ِ) ي ب دارٍ ًو ب (ث ب ّو بى دٍس)  115کت تصبدفی ثِ دٍ گزٍُ دريبفت کٌٌذُ پزٍثيَتيك (صری لا
ٍ ًي ش گزي ذ  TSAٍ  TLAٍ  SBFپزٍفبي ل چزث ی، )، IMBرٍس تقس ين ض ذًذ. ٍسى، ًوبي ِ ت َدُ ث ذًی (  16ث زای 
ز در گ زٍُ ًف 82ًفز در گزٍُ هذاخلِ ٍ  33سًََگزافيك قجل ٍ در اًتْبی هطبلؼِ هَرد ارسيبثی قزار گزفتٌذ. آًبليش ًْبئی ثب 
 دارًٍوب اًجبم ضذ. 
ثيوبراى هطبّذُ گزديذ، ٍلی تف بٍت آه بری ث برسی ث يي دٍ  IMBدر ّز دٍ گزٍُ کبّص ثبرسی در ٍسى ٍ يبفتِ ّب: 
) ٍ در گ زٍُ <p1/111( TSA) ٍ p=1/211( TLAگزٍُ ٍجَد ًذاضت. در گ زٍُ هذاخل ِ ک بّص ث برسی در س ط  
يذ. کبّص ثبرسی در سط  کلستزٍل در گزٍُ هذاخلِ در هقبيسِ ث ب گ زٍُ ) هطبّذُ گزدp=1/11( TLAدارًٍوب در سط  
هؼٌی دار ًجَد. ثْجَد گزيذ  LDHٍ  LDL، تزی گليسيزيذ، SBF)، ٍلی تغييزات در سط  p=1/11دارًٍوب هطبّذُ ضذ (
 % گزٍُ دارًٍوب هطبّذُ گزديذ.  64/4% گزٍُ هذاخلِ ٍ 36/6کجذ چزة در 
تأثيز ثبرسی ث ز رٍی  یگزدد ٍل یکلستزٍل ه ٍ TSA، TLAدر سط   یثبػث ثْجَد ثبرسّب  كيَتيپزٍث ًتيجِ گيزی:
ث َدُ ٍ  ٌ   ِيّب هؤثز، اهي، کن ّش كيَتيکٌذ. در کل، درهبى ثب پزٍث یًو جبديا LDLٍ  LDH ذ،يزيسيگل ی، تزSBFسط  
      ضًَذ.  یهذت تحول ه یدر هصزف طَلاً یثِ خَث
  
 ی، آهيٌَتزاًسفزاس، پزٍفبيل چزثی، پزٍثيَتيكکجذ چزة غيز الکل کلوبت کليذی:
 
 
 
 
 
